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2） AFPBB News　2007 年 8 月 21 日
3） Financial Journal　2007年4月7日
4） 科学技術動向 2007 年 3 月号トピックス：目指す
社会によって変わりうる将来の温暖化予測
5） AGU Release No.70-11：Arctic ice retreating 
more quickly than computer models project
6）  JAMSTEC & JAXA プレスリリース2007年8月16日：
北極海での海氷面積が観測史上最小に－今後さら
に予測モデルを大幅に上回る減少の見込み－
